






























Emotional expression regulation and psychological maladaptation: 
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発された Temperament and Character 
Inventory（TCI）の損害回避，新奇性追求

































































































２ ）BIS/BAS 尺度 （Behavioral Inhibition 



























５ ）日本語版 HSCL（Hopkins Symptom 
























変数 M （SD） 1 2 3 4 5 6 7 8
１．八方美人的感情表出の制御 18.2 （4.31） ─
２．非仲間志向的感情表出の制御 9.12 （3.60） .15* ─
３．自己抑圧的感情表出の制御 13.4 （3.91） .53** .02 ─
４．同調のための抑制的感情表出の制御 11.8 （3.12） .56** .19** .44** ─
５．同調のための強調的感情表出の制御 4.47 （2.08） .36** .31** .17** .40** ─
６．懸念・罰感受性 18.7 （3.47） .20** -.03 .20** .12 .10 ─
７．回避ドライブ 14.5 （3.12） .17* .01 .13 .11 .14* .52** ─
８．抑制性 14.8 （2.83） .23** -.02 .24** .18** .16* .57** .54** ─
９．BIS 48 （7.85） .24** -.01 .23** .16* .16* .85** .82** .83**
10．接近ドライブ 8.87 （2.52） .19** .11 .08 -.02 .08 .19** .17** .11
11．報酬応答性 14.6 （2.82） .20** -.17** .09 -.01 .03 .25** .12 .19**
12．新たな報酬体験の追求 12.4 （3.21） .07 -.08 .02 -.06 -.05 -.07 -.09 -.17**
13．BAS 35.9 （6.79） .19** -.07 .08 -.04 .02 .14* .07 .04
14．養護 33.9 （4.06） .10 -.15* .10 .09 .02 .04 -.07 .09
15．過保護 28.4 （2.85） -.03 .19** .00 .03 .06 .03 .03 -.11
16．対人的疎外感 55.8 （11.47） .10 .30** .05 .15* .19** .31** .21** .16*
17．心身症状 25.3 （7.76） .06 .11 .05 .01 .09 .24** .11 .08
18．抑うつ症状 26.1 （8.09） .11 .16* .02 .14* .19** .36** .31** .20**




































＝.036, F［1/232］＝8.74, p < .01）では，「過
保護」が3.6％の分散を説明した。自己抑
圧的感情表出の制御を従属変数とした分析






を 従 属 変 数 と し た 分 析（R2＝.024, F

















説明変数 β t β t β t β t β t
BIS .219. 3.46*** ─ ─ .225 3.51*** .162 2.50* .155 2.40*
BAS .162 2.56* ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
養護 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
過保護 ─ ─ .190 2.96** ─ ─ ─ ─ ─ ─










































df＝1/230, p < .05）は有意な差が得られ，
単純主効果の検定を行った。BIS の単純主
効果（F＝9.76, df＝1/230, p < .01），BAS 高
群におけるBIS の単純主効果（F＝12.51, df
＝1/230, p < .001），BIS 高 群 に お け る
BAS の単純主効果（F＝7.67, df＝1/230, 


















独立変数 β t 値 有意水準
非仲間志向的
感情表出の制御 .296 4.72 < .001






















（F＝4.39, df＝1/230, p < .05）は有意な差が
得られた。単純主効果の検定では，BAS
高群における BIS の単純主効果（F＝7.00, 



























































































（1.86） 3.44 .04 4.39*
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